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Dialectal Words Related to Fishery in Todohokke 
Located in the Eastern Region of the Oshima Peninsula 
~From the viewpoint of comparison between the eastern 
region and the western region of the peninsula~ 
 
Kunihiko HASHIMOTO 
 
Abstract?The aim of this article is as follows: 1) To classify words related to squids, octopuses, fishing 
tools, fishing methods, fish processing and fish names into three types of “Used,” “Not Used,” and “Not 
Attested” by the interviewees. The words were collected through the fieldwork in Todohokke located in 
the eastern region of the Oshima Peninsula; 2) To describe their meanings/referents, usages and 
background information in detail. Compared to the dialectal words of Setana in the western region of the 
peninsula, it is demonstrated that ecologically-conditioned, socially-conditioned and 
linguistically-conditioned factors, interacting with one another, produce similarities and differences in 
word forms and meanings/referents between the two regions. 
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???(35) ???????(41) ?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
7)? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????Cf. (36)?????????????????????????????
??????????????????? ????????(2003: 348)????????
?????????????????????????????????? 
 
4. ?????? 
4.1 ????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
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??????????? 
 
(49)*????ToD-NU/SeT????????????? 30cm????????? 
? ? ? ? Cf. (51)?(73)? 
? ? ? ? ☛??(1983: 19)???? ????????(2003: 232)?????????(2015: 17)
???????????????????????????? 
? ? ? ? @????????????????????????????????????
??????? 
(50) ??????ToD-NU/SeT?????? 5cm?18cm????????????????
??Cf. (53)?(69)?(71)?(74)?(81)?(87)?(89)?(93)?(102)? 
(51)*???ToD-NU/SeT??????????????1m??????Cf. (49)?(73)? 
(52) ?????ToD-NU/SeT-NA????????????Cf. ??? ????????(2003: 
516)?Cf. (63)?(72)?(77)?(99)?(100)? 
(53) ??????ToD/SeT-NA???????????Cf. (50)?(69)?(71)?(74)?(81)?(87)?
(89)?(93)?(102)? 
? ? ? ? #ToD???????????????????????????????????
?????????????????????? 
? ? ? ? @???? ????????(2003)??????????????????? 
(54) ???????ToD-NU/SeT-NA???????Cf. ??????(1973: 895) 
(55) ?????ToD/SeT???????????????????????????? 
? ? ? ? #ToD????????????????? 
? ? ? ? #SeT???????????????????????????????????
????????????????????????????????Cf. ??
(2016)? 
? ? ? ? ☛??? ????????(2003: 352, 519)?????????(2015: 65)??????
????????????????? 
(56)*?????ToD/SeT-NA??????????????? 
? ? ? ? #ToD??????????????? 
(57) ?????ToD-NU/SeT-NA????????????????????????Cf. ??
??????(2015: 72)? 
? ? ? ? #ToD?????????????????????? 
(58) ????????[8]?ToD/SeT-NA????????????????????????
???Cf. (60)?(64)?(70)?(79)?(80)?(92)? 
? ? ? ? #ToD????????? 
(59) ?????????ToD/SeT????????????? 
? ? ? ? #ToD???????????????????????????????????
????????????????????? 
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? ? ? ? #SeT???????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
? ? ? ? ☛???????????(2011: 336)????????????????????
??????? 
(60) ???????ToD/SeT-NA???????????????????????????? 
? ? ? ? Cf. (64)?(70)?(79)?(80)?(92)? 
? ? ? ? @??????????????????? 
? ? ? ? ☛????????(2015: 78)??????????????????? 
(61) ??????ToD/SeT-NA????????????? 
? ? ? ? ☛1??????(1973: 901)?????????????????????????
??? 
? ? ? ? ☛2???????????(2011: 431)???????????????? 
(62)*??????ToD/SeT-NA????????????????????????????
????????????????????? 
? ? ? ? #ToD??????????????? 
? ? ? ? ☛??????(1973: 903)?????????????? 
(63) ????ToD/SeT???????????????????????? 
        Cf. (52)?(72)?(77)?(99)?(100)? 
? ? ? ? #ToD???????????????????????????????????
???? 
? ? ? ? #SeT??? 20 ?????????????????1 ??3 ???????? 20
?[9]???? 
? ? ? ? ☛????????(2015: 100)????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????(2016)??????? 
(64) ???????ToD/SeT-NA?????????????? 
Cf. (58)? (60)?(70)?(79)?(80)?(92)? 
? ? ? ? ☛??????(1973: 900)??????????????????????????
??????????? 
(65) ????ToD/SeT????????????????????? 20?????????
???? 
? ? ? ? ☛????????(2015: 103)???????????????? 
(66) ???????ToD/SeT-NA????????????????Cf. ??????(1973: 898)? 
? ? ? ? #ToD??????????????????????????? 
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? ? ? ? ☛????????(2015: 120)???????????????????????
????????? 
(67)*????ToD/SeT-NA?????????????????? 
? ? ? ? #ToD???????????????? 
(68)*?????ToD-NU/SeT??????????????? 
? ? ? ? #ToD?????????? 
        ☛??? ????????(2003: 182)????????????(2011: 180)?????
??????????????????????? 
(69) ??????ToD-NU/SeT-NA??????????? 
Cf. (50)?(53)?(71)?(74)?(81)?(87)?(89)?(93)?(102)? 
? ? ? ? #ToD???????????? 
? ? ? ? ☛??(1997: 178)?????????????????????????????
???????/????????? 
(70) ?????????ToD/SeT-NA?????????????????????????
???????? 
? ? ? ? Cf. (58)?(60)?(64)?(79)?(80)?(92)? 
? ? ? ? #ToD????????????? 
? ? ? ? ☛??? ????????(2003: 207)? 
(71) ???????ToD/SeT????????Cf. (50)?(53)?(69)?(74)?(81)?(87)?(89)?
(93)?(102)? 
(72) ?????ToD/SeT-NA???????????????????? 
Cf. (52)? (63)?(77)?(99)?(100)? 
(73) ?????ToD/SeT????????????Cf. (49)?(51)? 
? ? ? ? #ToD????????????????????????? 
? ? ? ? ☛1??????(1991: 565)????????????????` 
? ? ? ? @???????????????? 
? ? ? ? ☛2????????(2015: 161)???????????????????????? 
(74) ????????ToD-NU/SeT-NA???????????60cm ??????????
??? 
Cf. (50)?(53)?(69)?(71)?(81)?(87)?(89)?(93)?(102)? 
(75) ????ToD/SeT-NA??????????????? 
? ? ? ? ? #ToD??????????????????????????????????
???????? 
(76) ?????ToD-NU/SeT-NA??????????????Cf. ??????(1973: 897)? 
(77) ????ToD-NU/SeT??? 20cm??????????????? 
Cf. (52)?(63)?(72)?(99)?(100)? 
? ? ? ? ? ☛????????????????HP ?????????????????
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???????? 
(78) ????ToD/SeT??????????????????????? 
Cf. (90)?(94)?(98)?(101)? 
? ? ? ? ? #ToD?????????????? 
? ? ? ? ? #SeT??????????????? 
? ? ? ? ? ☛??? ????????(2003: 192)????????????(2011: 185)???
?????????????? 
(79)*???????ToD/SeT-NA????????????????????????????
Cf. (58)?(60)?(64)?(70)?(80)?(92)? 
? ? ? ? ? #ToD?????????????? 
(80)*?????????ToD/SeT-NA??????Cf. (58)?(60)?(64)?(70)?(79)?(92)? 
? ? ? ? ? #ToD??????????????????????????????????
??????? 
? ? ? ?  ☛1???????????(2011: 218?237)?????????????????
????????????????????????????? 
? ? ? ?  ☛2??? ????????(2003: 517)???????????????????
??????????????????????????????????? 
(81) ?????ToD/SeT??????????????????????????????
???? 
Cf. (50)?(53)?(69)?(71)?(74)?(87)?(89)?(93)?(102)? 
? ? ? ? ? @????????(1981: 418)???????????????????????
????????????????????????????????????
???? 
(82) ??????ToD-NU/SeT-NA??????????????? 
? ? ? ?  ☛1??? ????????(2003: 515)?????????????? 
? ? ? ?  ☛2??(2003: 100)????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????? 
(83)*?????*??????ToD-NU/SeT??????????????????? 
? ? ? ?  #ToD????????????????????????????? 
? ? ? ?  #SeT??????????????????????????????????
?????Cf. ??(2016)? 
? ? ? ?  ☛??? ????????(2003: 220?516)?????????????????
??????????? 
(84) ?????ToD-NA/SeT?????????????? 
(85) ???ToD/SeT-NA?????????????Cf. ??????(1973: 898)? 
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? ? ? ? ? #ToD??????????????????????????????????
*??????? 
? ? ? ? ? @??????????????? 
(86) ?????ToD/SeT-NA??????????????? 
? ? ? ? ? #ToD?*???????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ☛????????(2015: 193)??????????????????????
????????????????? 
(87) ??????ToD-NU/SeT???????????????????3?6????? 25cm
????????? 
Cf. (50)?(53)?(69)?(71)?(74)?(81)?(89)?(93)?(102)? 
(88)*??????ToD/SeT-NA???????????????????????????
?? 
? ? ? ? ? #ToD????????????????????Cf. (62)? 
? ? ? ? ? ☛???????????(2011: 178)???????????????????
??????? 
? ? ? ? ? @???????????????????????????? 
(89) ???????ToD-NU/SeT-NU???????????????????? 
Cf. (50)?(53)?(69)?(71)?(74)?(81)?(87)?(93)?(102)? 
? ? ? ? ? ☛???????(1981: 418) 
(90) ??????ToD/SeT-NA????????????? 
Cf. (78)?(94)?(98)?(101)? 
? ? ? ? ? #ToD: ?????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ☛??? ????????(2003: 516)???????????????????
?????????????????????????????????????
???? 
(91) ?????ToD-NU/SeT-NA???????????? 
? ? ? ? ? #ToD???????*???????? 
? ? ? ? ? @???????????????(1973: 899)?????????? ??????
??(2003: 224)???????????????????? 
(92) ???????ToD/SeT-NA?????????????? 
? ? ? ? ? Cf. (58)?(60)?(64)?(70)?(79)?(80)? 
? ? ? ? ? #ToD??????????????????????? 
? ? ? ? ? ☛1???????????(2011: 232)???????????????????
???????????????? 
? ? ? ? ? ☛2??? ????????(2003: 517)???????????????? 
? ? ? ? ? ☛3????????(2015: 216)??????????????????????
?????????????????????????????? 
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(93) ??????ToD/SeT?????????????????????????????
?????? 
Cf. (50)?(53)?(69)?(71)?(74)?(81)?(87)?(89)?(102)? 
? ? ? ? ? #ToD?4?????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ☛??(1977: 178)??????????????? 
(94) ????ToD/SeT??????????????? 
? ? ? ? ? Cf. (78)?(90)?(98)?(101)? 
? ? ? ? ? #ToD?????????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ☛??? ????????(2003: 516)????????????(2011: 177)???
????????????????????????????? 
(95) ?????ToD-NU/SeT-NA?????? 
? ? ? ? ? #ToD????????????????????? 
? ? ? ? ? ☛??????(1973: 904)?????????????????????? 
(96) ??????ToD/SeT-NA???????????????? 
? ? ? ? ? #ToD????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ☛1???????????(2011: 71)???????????????????
???????????????????? 7???????????????
???????????? 
? ? ? ? ? ☛2??????(1973: 898)????????????????????????
????????????????????? 
? ? ? ? ? @??????????????? round herring??????????????
??? 
(97) ?????ToD-NU/SeT-NA????????????? 
? ? ? ? ? ☛??????(1973: 899)???? ????????(2003: 226)?????????
???(2011: 373)?????????????????????????? 
(98) ?????ToD-NU/SeT-NA????????????? 
? ? ? ? ? Cf. (78)?(90)?(94)?(101)? 
? ? ? ? ? ☛1??????(1973: 903)??????????????? 
? ? ? ? ? ☛2???????????(2011: 188)????????????????????
?????????? 
(99) ?????ToD-NU/SeT-NA????????????????????????????
?????? 
? ? ? ? ? Cf. (52)?(63)?(72)?(77)?(100)? 
(100) ?????????ToD/SeT-NA?????????????????????? 
        ? Cf. (52)?(63)?(72)?(77)?(99)? 
? ? ? ? ? #ToD???????????????????? 
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? ? ? ? ? ☛???????????(2011: 348)???????????????????
??? 
(101) ??????ToD/SeT-NA????????????? 
? ? ? ? ? Cf. (78)?(90)?(94)?(98)? 
? ? ? ? ? #ToD??????????????? 
? ? ? ? ? ☛1???????????(2011: 188)?????????? 
? ? ? ? ? ☛2??? ????????(2003: 182)???????????? 
(102) ????????ToD/SeT?????????????????? 
Cf. (50)?(53)?(69)?(71)?(74)?(81)?(87)?(89)?(93)? 
? ? ? ? ? #ToD?????????????????????? 
4.2?????????????????? 
? 4.1??????????????? 56??????????????????????
????????????? 7???? 63??????????????????????
?????????????12 ?????(55) ?????(59) ?????????(63) ?
???(65) ????(71) ???????(73) ?????(78) ????(81) ?????(93) ?
?????(94) ????(102) ???????????????????????????
???????????? 0????????????????????????????
?????????????(49) ????(50) ??????(51) ???(68) ?????(77) 
????(83) ???????????(87) ?????? 8???????????????
?????????????????(89) ??????? 1??????? 
? ????????????????????????????????????????
??? 25 ?????(53) ??????(56) ?????(58) ????????(60) ????
???(61) ??????(62) ??????(64) ???????(66) ???????(67) ?
???(70) ?????????(72) ?????(75) ????(79) ???????(80) ???
??????(85) ???????(86) ???????????(88) ??????(90) ???
???(91) ????????????????(92) ???????(96) ??????(100) ?
???(101) ???????????????????????????????????
?(84) ????? 1????????????????????????????????
??????????12?????(12) ?????(54) ???????(57) ?????(69) 
??????(74) ????????(76) ?????(82) ??????(91) ?????(95) ?
????(97) ?????(98) ?????(99) ????????????????????
??????????????????????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
????????? 
 
1? ???????????????????????????????????????
????(1959: 17-39)??????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????(2016)??
???????????????????????????????????????
?????????????????(49)??(102)?????????????????
????????????????????? 
? ???????????????????????? 
? ????????????????????????(50) ??????(102) ???
?????(71) ???????(53) ??????(69) ?????/????????
??????(72) ?????(63) ????(99) ?????(77) ????(52) ???
?????????????????????????????????????
?????????????????? 
? ???????????(55) ?????(73) ?????(90) ??????(92) ??
????(101) ???????????????????????????????
??????????(55) ????????????????????(73) ???
???????(90) ???????????????????????(92) ???
????????????????????? 
? ????????????????????????????(81) ???????
????(93) ??????(100) ????????????????(87) ??????
(89) ????????????? 
? ?????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
2)  ???????????????????????????=???? 
(60) ??????=????????????????(66) ??????=??????
?????????(86) ??/???=?????(90) ?????=?????????
??(96) ?????=?????????????(101) ?????=????????
???????????????????????????????????????
????/????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????? 
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? ?  
? ? ? ? ? ? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ????????????(2011: 180, 188)????? 
?????????????????????????? 30cm?35cm ???????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 2m
???????????????????????????????????????
??????????????????????? 1m ??????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
3? ??????????????????? 
(55) ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
4)  ???????????????????????????=???? 
? ? (59) ????????=?????(64) ??????(77) ???????=??????
(68) ?????(101) ?????=???????(83) ??????????=????
??(87) ??????(93) ?????=??????????????(93) ?????
???=??????? 
5)  ????????????????? 
? ? (49) ?????????(77) ????????????????(86) ???????
?????????(88) ???????????(100) ??????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????? 
6)  ???????????????????????????????????????
??????????????????????(53) #ToD???????????????
????????????????????????????????(50) ??????
(86) ??????(93) ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????(63) ????(100) ??????
??????????????(2015: 100)?????????????????????
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??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????(83) ?????????????????????????????
????????????????????(62) ??????(88) ?????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
(73) ???????????????????????(49) ????(51) ?????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????(59) ??????#ToD ???????????
????????????????????????????????????????
??????????? 
7)  ???????????????????????????????????????
??(56) ?????(62) ??????(79) ???????(80) ???????????
????????(88) ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????? 
8)  ???????????????????????????????????????
??????????(66) ???????(73) ?????(88) ??????(90) ??
????(91) ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????? 
9)  ???????????????????????????????????????
?????(67) ????(73) ?????(96) ??????(102) ???????? 
10) ???????????????????????????????????????
?????????????????????????(54) ???????(76) ???
??(91) ?????(95) ?????(98) ?????????(61) ??????(66) ?
??????(85) ???????????????????? 
 
5. ?? 
? ??(2016)?? 5 ????????????????????????????????
??????? 3???????????? 
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1? ?????????????(Ecologically-Conditioned Factors): ???????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
2? ?????????????(Socially-Conditioned Factors): ?????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????? 
3? ?????????????(Linguistically-Conditioned Factors): ???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
? ????????????????????????????????????????
????????(2016)???????????????????????? 
 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????? 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????? 
 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????? 
?  
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
 
? ? ? ? ?????????????? ? ? ? ????????????? 
 
? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????? 
 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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????????????????????????=x?? x?????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
 
?? 
* ????????? 26 ??????????????: 26370523?????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? 
 
?  
[1] http://www.freemap.jp/item/hokkaido/hokkaido.html?????????????????????????
??????????????????? 
[2]???????????????????????????????????????????????
???????????????????????(2)?(3)?????????????????????
???????????????????????????????????????????????
(4)??????(6)???????????????????????????????????????
????????? 
[3]???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????☛??????? 
[4]?????????2.5?12 ??????????????????????Cf. ??(2012: 4)?? 
[5]???????????????????????????????????????????????
???? 
[6]???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
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[7]???????????????????????????????????????????????
?? 
[8]???????????????????????????????????????????????
?????????????? 
[9]????????????????? 
 
???? 
????????. (1975) ???????? ?????????? 2???????. 
?????????????. (2011) ??????????? ??????. 
????. (1980) ??????? 55???????????????????????????????  
        . (1983) ????????? ??????. 
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